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Boratav müzesi yapılmak
► Boratav Hoca, iftira ve 
cadı kazanı saldırılarına 
Hamamönü’ndeki küçük bir 
dairede karşı koydu. Bu 
daire satın alınarak küçük 
bir Boratav müzesi haline 
getirilmeli, basit eşyaları, 
resimleri, Hoca’mn kitapları 
ve notlan ile süslenerek 
halka açılmalıdır.
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Doğan Hı/lan’ın İnternet’teki ya­
zısından öğrendim. Türk folklor 
araştırmalarının yüzakı, olgun ve 
dürüst, aydın, hocam, ağabeyim, 
meslektaşım, sıkıntılı günlerimde 
bilimde yol göstericim Pertev Bora­
tav da bu dünyadan göçmüş. Bir za­
man gözyaşlanmı tutamadım. Ka­
lanlara selam olsun. Sonra eşi Hay- 
runnisa Hanım’a, Paris’e telefon et­
tim. O anlattı. Ayın birinde, bir ge­
ce hocayı çalışma odasında yere 
uzanmış bulmuş. Hoca konuşamı- 
yormuş. Hemen hastaneye telefon 
edilmiş, ambulanslar gelmiş, oğlu 
Murat yetişmiş, yaşlıların bakımın­
da en büyük otoritelerden birinin 
bakımına bırakılmış. Ve pazar ge­
cesi acı haberi almışlar. Türkiye’den 
telefonlar, telgraflar yağıyormuş. 
Cumhurbaşkanı, başbakan başsağ­
lığı telgrafları yollamışlar. Hoca­
mın, tanımak ve tanıtmak uğruna 
çilelerle dolu bir ömür harcadığı va­
tan toprağına gömülmesini eşinden 
rica ettim. Hayrunnisa Hanım, “Ha­
yır” diyor, “Beraber bir yer aldık, 
benim de sonum yaklaşıyor, o vakte 
kadar gidip sık sık Pertev’le konu­
şacağım, onu okşayacağım, kitapla­
rının ve arşivinin içinde her gün 
onunla beraber olacağım. Uzağa git­
mesine gönlüm razı değil.” Bu in­
sanca isteğe ne denir?
Hocama sık sık telefon ederdim. 
Bir seferinde “İhtiyarlık İlhancı- 
ğım, ama daha ölmedik, sadece ko- 
cadık” diyordu. Kulakları iyi işitmi­
yordu. Bir türlü kulaklık takmaya 
veya telefona bir ses yükseltici koy­
maya gönlü razı olmadı, oysa böy­
le bir aleti buradan kendisine yolla­
mıştım. Sol kulağı daha kötü işiti- 
yormuş. Bir seferinde şaka yapmış­
tım, gülüşmüştük: “Hocam solcu ol­
duğunuz için mi sol kulağınız iyi işit­
miyor?”
Hocam Boratav için söyleyece­
ğim çok şey var. Dil Tarih Fakülte­
si’nin korkunç acılar, kıyımlar ve 
zalimliklerle dolu, cadı kazanı gün­
lerinden beraber geçtik. Acılar için­
de geçen yılların arasında sevinç 
çığlıklarının hava fişekleri gibi pat­
ladığı anları da beraber yaşadık. 
Pertev Hoca’yı Ankara Üniversite­
si Senatosu yüz kızartıcı bir karar­
la görevinden almıştı. Sonra üniver­
sitelerarası kurul toplanarak bu ka­
rarı bozdu ve Pertev Hoca görevine 
döndü. Biz bir toplantı düzenliyo­
ruz, Hoca davetlimiz. Kapıdan gi­
rer girmez bir koro sesi yükseliyor: 
Tuna nehri akmam eliyor 
Etrafımı yıkmam diyor 
Şam büyük Pertev Hoca 
Dil Tarih 'ten çıkmam diyor 
Neden böyle bir toplantı yaptığı­
mız bile soruşturma konusu oluyor.
Pertev Hoca'nın dehşetli sağlam 
sinirleri ve eşi az bulunur bir aydın 
dürüstlüğü var. O yupyumuşaİc in­
san kişiliğinin içinde saklanan bu 
dirence hep şaşmışımdır. Ben onun­
ki kadar sağlam bir irade ve eğilmez 
bir dürüstlük örneği görmedim. Ho- 
ca’nın evi taşlanır, kapısında ne idi- 
ği belirsiz insanlar dolaşır, döve­
cekler mi Hoca’yı, evini mi basa­
caklar kimse bilmez. Akşam Ha­
mamönü’ndeki o küçücük ve müte­
vazı evine uğrarım. Benim kaba 
tahtadan yaptığım kitap raflarının 
önünde Hoca oturmuş, sanki hiçbir 
şey olmamış gibi masal katalogları 
yapmakla uğraşır. Zamanın cum­
hurbaşkanı, memleketten ayrılırlar­
sa, o tanınmış üç solcu hocaya pa­
saport verdireceği haberini yollar. 
Hoca, “Hayır” der, “Bu küçüklüğü 
kendime yedirenıem, suçumuz var­
sa mahkemeye verirler”. Bir avuç 
sözde milliyetçi polisin korumasın­
da konferansını basarlar, fakülteye 
girerler, rektörü istifaya zorlarlar. 
Hoca hiçbir şey olmamış gibi, 
adımlarını biraz eğrice eğrice atarak 
derse gelir. Fıkraları okuyoruz. Bi­
ze Bekri Mustafa’nın fıkrasını an­
latır. Yeniçeriler kazan kaldırmış. 
At Meydam’nda toplanmışlar. “İs- 
temezüüük” naraları göklere yük­
seliyor, zamanın sultanı vezirlerin­
den birini yollar: “Sor bakalım, kul­
larım neyi istemiyor, elbet gereğini 
yaparız der”. Sorulur: “Ne istemez­
siniz?” Hiç kimseden ses yok, ama 
istemüzüük naraları çınlamakta de­
vam ediyor. Bekri Mustafa da gü­
ruhun içindeymiş. Bakar ki kimse­
den ses yok. Elinde şarap şişesi ile 
bir taşın başına çıkar ve bağırır: 
“Meyhaneci Apostol’u istemüzüük! 
Şaraba su katar, rakıyı pahalı satar, 
meyhaneyi geç açar, erken kapar.” 
Yeniçeri güruhu gürler: “Meyhane­
ci Apostol’u istemezüük!” Zavallı 
meyhanecinin kellesi gider. Ders­
lerinde politika yapmakla suçlanan 
Boratav Hoca’dan dört yıllık eğiti­
mim ve dört yıllık doktora öğrenci­
liğimde duyduğum tek politik yo­
rum budur.
Armağanı Türk halkbilimi
Boratav Hoca, iftira ve cadı ka­
zanı saldırılarına Hamamönü’nde­
ki küçük bir dairede karşı koydu. 
Arşivinin Türkiye’ye getirilmesi 
ayrı bir iş. Ama bence bu daire sa­
tın alınarak küçük bir Boratav mü­
zesi haline getirilmeli; basit eşyala­
rı, resimleri, Hoca’nın kitapları ve 
notları ile süslenerek halka açılma­
lıdır.
Nur içinde yat hocam. Kolaylı­
ğın, palavranın, abartmanın dışında 
bir Türk halkbilimi varsa, bu bizle- 
re senin en büyük armağanın. Bu 
armağanını koruyacağız, geliştir­
meye çalışacağız.
Sana bir haberim de var hocam. 
Sağlığına yetiştiremedigim için be­
ni affet. Bana yolladığın iki maka­
le ve seçtiğin fıkralara ben de karın­
ca kararınca senden öğrendiklerim­
le bir bölüm yazdım. Yakında Nas- 
reddin Hoca kitabımız basılacak. 
Yazık ki sana armağan edemeyece­
ğim, ama o kitap sana adanacak. 
Nurlar içinde yatasın sevgili hocam.
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